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The Austrians Arc Apparently Having Trouble in Keeping Their Home Fires Burning Beyond .0001 Candle Power.
HAPSBURG ARMIES
FLEEING HEADLONG
ON 100-MIL- E LINE
Armistice Terms of Allies Believed to Be Already
in Hands of Italian Commander, for Transmis-
sion to Enemy; Austro-Hitngaria- n forces Appar-
ently Have Lost Power of Resistance, Pris-
oners Are Pouring in by the Thousands Haig
Makes New Thrust South of Valenciennes and
Bags 1,500 Germans.
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Austrian fleet at Pola, the naval base the Adri
atic soa. Ian Mirrendt red to the southern council, ac-
cording to dispatch received by the News Agency.
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REVOLUTIONISTS TAKE
OVER GOVERNMENT, IS
REPORT FROM BERLIN
Count Karolyi, Head the National Council, In-
forms Tageblatt That Military and Police Ac-
knowledge Rule the New Independent Party;
Emperor Reported to Have Requested Authori-
ties to Turn Over Reins to Insurgents Without
Resistance; Former Hungarian Premier Killed
Soldier, Rumor.
Copenhagen. Nov. A successfid revolution
has taken place Budapest and the Hungarian na-
tional council has taken the government, ac-
cording message Count Michael Karolyi
to Berlin ageblatt.
message from Count Karolyi, who is head
luntrarian independent party, reads:
"Revolution Budapest and national council
took government. Military and police acknowl-
edge national council completely. Inhabitants
"'" (Signed) "Karolyi, President National Council."I
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0 lID) p
... And Everything You Need For ...
Winter
Comfort
KUPPENHEIMER AND STFAN-BLOC- H
Suits and Overcoats
$20.00 to $50.00
Lewis Underwear, Bradley Sweaters, Knox
Hats, Stetson Shoes, Stetson Hats, Dent's
Gloves, Holeproof Hosiery for Men, Women
and Children. Mail Orders Delivered Free. I
E. L. Washburn
Outfitteis for Men
and Hoys
THE EVENING HERALD
HOUSEHOLD EFFICIENCY
fo.
BY LUCILLE WOODARD
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WE SELL VEGETABLES IN
SMALL QUANTITIES AT
WHOLESALE PRICES
We are able to make you close pi-ire- s on vegetables bec.inse
we raise them on our own ranch. We are able to make you
clone prices on groceries, too, because we keep our overhead
expenses down to a minimum and figure on a quick turnover
of stock .
Take the money you save on groceries here and buy W. S. S.
Cabbage, per pound 3 l-- 2c
Watermelons, per pound. .2 l-- 2c
Honey-dew- , 2 for 25c
Phone ut your order next time Yon will be pleased with
the quality of our groceries
YAMATO
124 N.4th St.
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We Have Finest Laie of Fresh Fruit and Vegetables
California Grape. Pears, Gi.ipe Fruit, Oranges,
Lemons, Bellflower Bananas, Green Lima Beans,
String Beans, Cauliflower, Spinach. Celery, Head Lett.ice,
Green Onions, Kuiimhes, Sweet Potatoes, New Walnuts and
Atoonds. Also have nice lme of COOKED MEAT for
hunting; lunch.
Cash Co.
Phone 3!7.
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Never were the ideas of any previous season so ap-
pealing as this fall's overcoat styles. These cold
days make talk about overcoats interesting. And
the warm woolly warmth of one of our new coats
is a real pleasure. Why wait to enjoy the comfort
they provide?
We now have a beautiful assortment of overcoats,
in correct style, superior tailoring and quality fab-
rics. We are personally interested in every coat
that leaves our store, and it is always a pleasure for
us to show goods whether you buy or not. See our
showing of overcoats now while choosing is
easy.
M
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SWARTZMAN & X
WITH :
211 W. Central
I All the Joy Hasn't
Been Taken Out
Of Living
A
'i;i ..!' i.iir Coffee und Teas
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: J. C. BOYD
X Phone 455
1104 f?outn Fourth
Come Out Where the
X Prices Are Down and
X the Quality High
A Big Stock of
FRESH GROCERIES
And a Large and Well
Selected Line of
DRY GOODS
A I ittle Out of the Way but
It Pays to Ride.
Phone 641
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T
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'!Red Label, Light Colored Karo SyrupYi.ii'm. I I i ihIiiim i'.i it. I r - In .milti'ii i hi I'.nUButter 60c the PoundTin' ','."nl kind. III.- Win, l,iiid. Mil. .I.i.'vnull-- .Big Fancy Prunes
It us' s t inn' ii m I 1. ut. - in ''.-- ti i' iii,i! it 1. 1' tii uin's
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Armour's Toasted Thick Corn Flakes
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WARD'S STORE
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Log Cabin
Syrup
8 lbs. Colorado
Potatoes
3 lbs. Granulated
Sugar, your allot-
ment
1 can No. 2 1-- 2 Table
Peaches
1 can size No. 2
Tomatoes
1 can Airship Corn
4 tall cans St. Charles
Milk
5 bars Crystal White
Soap
November 01
x
CRESCENT GROCERY :
it it ii i: it r .i i. h
I mil mill snnlli Wiiln i .
ciiiini' .".:
Our $2.00
Combination
EL FOR
VI
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California Fruit and Grocery Store
PHONE 926
Corner 2id and Silver Ave. Phone 920
Prompt Delivery on All Orders
Were Your Grocery Bills
Too High Last Month?
Was the Service as Good as You
Would Like?
This Store rarries one of tlir larg-
est, fivshrst and most roniplHr
liiiK of grorerirs atvl cannetl
goods in tin state of New Mexico,
anil ran save you money on your
grocery bills. We also give you tli"
very best ol service which costs you
nothing. You may shop over the
'phone with the same satis! action
that you could by coming in per-
son, for whatever comes from this
Store is of the very highest qual-
ity. 1 his is the first of the month
and an ideal time to start trading
wit" us.
...i.i.
Montezuma Grocery Co.
Phone 522 or 1029 s V
Friday. November I, 1918.
FIRE PREVENTION NEGLECT CAUSES
WEEK ABOUT OVER; MOST
IS YOUR BIT DONE?
Rack Yard Rubbish Cauaet Large Caution Should Be Taken to Pre- -
prr Cent of Fires According to vent Fires ai America Needs
Figures of Local Fire Depart- - Every Ounce of Her Energy and
meut. Resources.
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and doubles beauty of
your hair.
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Republican Ciiiilnliitc fur the State LrgiHlature.
Judge B;iniCH mule good for his state mid fur Bernalillo
county and in the Lint lcgiblat lire. He xvill
make good npiiin.
The Htute needs hi.; scivncn. Wc need his nbility to get
results.
to Capitol t..-K..Mw- x:
BEAUTIFUL HI,
SOFT,
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yj
R. BARNES
Albuquerque
Addition
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Republican Candidate for
COUNTY COMMISSIONER
A Native Horn ( itini of Bernulillo County; KJu-cate- cl
in St. Mic liarl's Collf-uje-; a Successful Stock
Raiser and l nu-r- . A Man Capable of Conducting
the County's Businrss.
(
VOTE FOR
esus rvomero
FOR
of Bernalillo County
Durin-u- f nit.n years of service to the people
of this county in many capacities, his most hit-
ter political opponents have never been able
to point out a sinule v ronyrlul policy or act not
consist, nt with his oflicial duty.
Fleet Jesus Romero Sheriff and there will be
no bootlepf,iiij4 in Bernalillo County.
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THE OFFICIAL FACTS
By Harvey 0 Higgina, Asociate Chairman Committee on
Public Information
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WEST CENTRAL AVt!0
Dainty Shoes for Dress
Sturdy Shoes for Street
For those times when you must have Dainty Shoes and for
those times when wear comes first.
We have Shoes for everybody for every occasion at every
price.
Quality is high. Cost is reasonable. Styles are
the latest. l it is right.
Dress Shoes for Men $5.00 to $ 8.50
Street and Work Shoes for Men . 3 25 to ' 6 50
Dress Shoes for Women 5.00 to 12.50
Street Shoes for Women
- 3.00 to 7 50
Dress Shoes for Boys and Girls . 3 50 to 7.00
School Shoes for Eoys and Girls 2 50 to 5 00
Shoes for Children . . 1.50 to 4 00
Shoes for B.ibiot .75 to 2.50
Good solid Shoe Satisfaction for every foot
that comes to us.
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and
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Will Stand Close
Inspection
He tritital in haying your shors. If you inspected
Hanan ever parchasrd a then you
Irained the and comfort and dependahility of
famous shoes, and you will interested our showing
of the new models for winter wear.
you are fjuainted Hanan Shoes is no
time than the present to experience comfort sur-
passing anything you ever known.
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THE EVENING HERALD
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or have Bladder
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Reliable Goods at Close
Prices
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Send It to Bill's Shop
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TQ) Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating J
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315 :
NEW MEXICO
Try our regular Pullman
Dinner, served daily from
11:30 to 2:00 p. m., 40c. A
good wholesome and appo-tizin- g
meal.
PULLMAN CAFE
P. M. Leakou, Prop.
Phone 750.
AZTEC
FUEL CO.
Wp have in stock the t
i different grades of
the coals:
GALLUP
SUGARITE
SWASTIKA
OMERA
All Kinds of Wood
Phone251 1102N.lst
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f Learn True Economy
As a War-tim- e Measure
Save All Your Junk
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ST. LOUIS JUNK CO.
lo.'i S. irt SI. rvour!g
ma HOME rAINTUSLI
VAlJ4PiH
KMKIItl
4Ap.A-l.A- li MR
riHMTt'H.
Tri'itturicTlir IOMJ MI K LNAMKL.
TOMOMI.l PAINT.
C. A. HCDSOir
tli Aad Cuipnr A.
r.iu is'' imii ni-- 7
E W LARSON
TV v; SERVICE 1 rIQXl PHONE 10
l:i I'i,
Wanted--At Oece
All your old Rul'cr Tiros, Rubber Shot's,
Rubber 01oye. Rubber Balli and uny-thin- g
elne niudo of rubbor at the RED
CROBSSHOPTOfi West Central Avcnue.
Just drop the nrtidnB on theeidewalk and
the Red Cro vvoincn in charge will tell
them
"For the Boys Over There"
November
Ther'i ft Reason Why This Ii the
Bost Green Chili Packed
ALBUQUERQUE
following
X
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I'lmnp 3, Itril rirn. SI I Wil rip-p- r,
fur first clniv llrfff. Ml. 1.
Irlmlile '.
SUITS CLEANED, $J
Four Suits pressed (1.25
Oomrmi l ilun. I'olmnliln C'Ii'mdIiiv - "
l IUi'l')r. I'll. till' llllll.
THOS. F. KELEHER
Leather ami rinilttiS. Buirllen, Tin
nei, Palnti. Cut Boii. Watntpronf
Chioui Hulca, Bhon Btnta BnvpU
408 WEST CENTRAL
KOBIELA & PUTNICK
TAILORS
II. ii no f,i:,. T. AMii'.J'i m-li-
!B.i j .j.. " "T i.e. .1-- -
"itTtmrii""""""'r"n"n'"","n'''i'J
U5E
Matthcvs Milk j
Phone 420
City Electric Shoe Shop
PHONE 507
frte Call and Delivery
Batch'! Old Stand
DR. n. M. BOWERS
Kti nlmtlllr l'lish lnn
I rlili'tilill I l'n U'lll'lll'B
I'h(iiii': li W; RkMt.li nt it J.
LIBERTY BONDS
H i' Will Imv Si ' Hi ll lll.ll 'l llll l
InMli ill .Vim Ylli I'l I'll Imrsn
OCCIDENTAL LIFE
F. M. MORGAN
Piarnber
Phone 523. 401 bo. High St.
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Passenger, Mail and
Express Stage
l.v. Mniri.!'.n 1 n in, A ni'vpr fiiy
'i 'Mi n in I.i. Silver (Mi 7 SO a. in.
Ar. Mi. i. linn S OH p. in.
I 1 -- ISLM ! - -' '
EXPERT HAIR WORK
('oiiiIiiuki in h In ml" i''''ii'i. tr.fnrmuli'n. .iiff, 'irU, U.
Hwilrhf ilvi'.t
una m rr.i)KM
Urrluol o BUi.p
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Jewelry Repairing
li-- ut Jifiv old tliii.. ' in i.'wViv
v
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K.ivin; St nm p. (itf ttl.l fii.l an--
i i I ' w i .in ' ii '
IIMIlU dill'. ( I!. 'M i' of t he
lliel a K tli it'if W nt i ,tp.Will. Ills lltMUM. IMISTllll ninl l.idil t
St. Joseph's SanUorium
Sllti-- I M v. Ni i. Mi ni ii.
I l,i 1 tin f i.l ( it I ji r nl' i'ii. I " n
il II ll i 1' II, i ' Kl. IH llf SI J" il'l'l ll.
Mll.'.t I ll llll IH llfll 111111 II I ll H. II'- -
fiir.'iiu i 1 i v i i in r in t ninl il
X ii'in-i- Tinnii'l ninn n finiil'ii "l l"Vi III'. I Klli'l' I'ln.l.lH Willi I.n I) H -iilf IIHiKl.
' Aci'ly In ll'll Motlitr Hilln rlnl'.
1 I lJin - -
X Xci n :onoe nepairinK
JACOB SANDLER, X
400 West Central.
Fine Shoe Kepainng. v.it Paw and I. T. 8. Heels, 50o.
t Free Delivery.
If ,n Ml m I U JU- i-
Duke City Cleaners
We clean hati, men'i and wom-
en's clothing, rugi, curtains,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phono 440. Promptness our
motto.
j
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men who pay strictT"HEto their clothes are the ones who hit
on all cylinders in the pursuit of success.
They know the importance of not missing fire in a matter
that counts so much as personal appearance.
To be sure of having that riht, a man must wear styles
that are right and you will find them in every suit or over-
coat that bears the label
imidtj Unutii OXIuflti?
, These styles for men arc first of all authentic. That means
they arc always in uood tate That they arc refined
not foppish. Never extreme and yet they hae a distin-
guished way about them that makes the man who wears
,
them look diitinuLhed.
v Society Brand styles arc hand tailored into every garment,
and when the style's tailored in to stay in there's no way the
coat or trousers can lose shape. The cloth may get old but
. tl.9 ktylc stays young.
' j There is nothing better in fabric, fit and workmanship.
If that sounds good to you, you'll like the clothes even
better. iComc in and look them over at your leisure.
iihall uc put you on mr tn.iiiii.'.' Ii.t fur a'I our ani imiKC-k..- ..
U ,. meiiu.' bend your aJ.lf . kcej up to d.ifc m jll time.
Guarantee
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Clothing Co.
"Correct Clothes for Men."
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When Colonel Theodore Roosevelt Gets Into Action He Has
The Old Time Punch That Drives Home Conviction ; lies True
.JNK1. TMKODOKE KOOsKVKl.T is stillCv one uf the (frciitrsl living Aiiu-ricaus- , if nut
the great-st- . When 1 ('nlmnl gets into
actiifii he drive home tiie old time Utmtevelt piiia-l-i
which eurrifo eiiiivit't i4ii with it. Jt cai-iie- oin --
lion because it riiirn true., Uooitevclt linn the ircat
iuii ii ' knack uf ietting right to the basic tacts,
(luttinir hi4 Mtuhliy Hiigcr ugaitist them and holding
thein where every tuun must we mid comprehend
their truth.
Fur iimtunee iit tlie incident in our New Mexico
wherein the 1'ret.idi'rit cf tin- - Tinted
State huN permitted himneltf mid his hilit office to
he drawn into h loriil political campaign : r per
hups it in more true lo hu.v, hits injccU'il himself und
Inn demuiidH into the campaign ; Colonel Itooicvrlt
has put hi imperative fure tin trr 4n the weak pot
in Woodrow Wilson' armor. There is 1141 gcltinii
away from the Roosevelt urguttietit. It i 11 plain
statement uf tint that aH inrn know anil the truth
always (reta by with the people whi'ii it is presented
to them by u forceful itiun in 11 forceful wuy.
When the New Mexico democrat first began
lining Woodrow Wilson' personal telegruin an cam-
paign advertising, they were eautiouM in the word-in- g
of their advert ihemeiitK, although 1 f.v
the presiih'iitial tlignity at the hrst shot. Lati'r on
tli4y let it out lijuntly the 00KI. partisan ariuini'ut,
that Woodrow Wilson ilia's not want Albert It.
Fall in the wnate, Iu'chiihc Kali is, as Kuosrvelt
way, 4ine of tho great Amcri4'ans in that body who
has pointed nut tho lolm'mistratimi mistakes, hits
ilarcd to 4lir4-e- t Mtti-ii- t ioti to 'Nlclity and iii'tTi'-iene- y
' '
n r 1 has sought to put a stop to " ini'ff iciency,
waste, clflay. extravagance ami 4'orniptioii."
It should be noted in fairness to tin- - president,
that Ii4 has minle 110 charg" of lack 4f support for
the wiv 11 pi i nst Si'iuitor Fall ; save us his permission
to use his telegram in advert isittg has
prrimttetl tin1 nilvi'i-tiscr- s to imply that lack of
aupport. Hut implication of this kiml docs not gel
far with intelligent men who are as familiar with
Ihe war ritenril of this congress and its individual
members, as are the V4ilers of New Mexico. They
annot be fooled by implications or tricked by a
Mage of patriotism, tin- - use of which is tin-mo-
disgraceful fenturc of this attack 4.11 A. It.
Fall, in which the President of the I'nited States
has permitted himself to be involved.
The really vital point in this situation iToatcd
by the President, however, is shown in this state-
ment by Theodore Koosevelt. tin- - man wlm always
fiays it straight and true:
"Vet the President has sunk all sense id' re-
sponsibility to the whole people, which his hi-- h nf-tic- e
should impose upon him. and comes out as 1-
onic re partisan leader, asking for the defeat ot the
loyal pro-wa- r and senators, etc , nnd
again,
"He distinctly takes t lie ttl'ound that In- puis
loyalty to himself above loyalty to the war.
And for the people id' Ni'W' Mexico there nut
oiilv disillusionineiit in tin-- , for hundreds and nn-
I reds uf iiicti who have been earnest admirer, of
Volrow Wilson, the man, as W4-I- as for Woo ro--
Wilson, a great president; but theri- - is an
disillusionineiit la-r- because his choice in this sen-
ator ial '.on test has been so unfortunate, mid the
misfortune if the ehoiee as between Albert P. Fall
and W. li. Walton in so well known to large num-
bers 4f our people.
The President knows the measure of Walton's
capacity. Hi knows Walton's limited ability: his
lack of traiiiini, in fact lie knows nil of tin- - Walton
ipialitii'iitioiis ami knows that they do not tit him for
a seat in the Senate. This is indicate, I by the total
lack of any endorsement for Walton in the 1'ri'si-len- t
'a urgent effort to defeat Senator Fall.
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There is olili one Iiisioii 'he people o.
New Mexico. The President wants mi .d.le, loyal
American, a true patriot; a man "I iM'eat capacity
for service to his ami his state; who lias;
proved his capacity time ami auani in matters 111
which t lit- President has brei. otllh.stt l. l oniMTIied ;
- in tin- sp dug up of tlii- war wants that man.
Albert It. Fall. lcfcntcd ami a manifestly incompe-
tent man elected, because the latter will do what
Wilson wants, regardless : ami Fall will only 4I0
what Wilson wants when le feels that the demauil
is right and for the w ell :ir of ihe nation.
We were not in au, sense partisan in this dec
tioii up to the lime the President opened his per
soiial uttat k upon Senator I'all. We were for Sen
ator Fall siinplv he was manifestly the bi-s- t
ami most useful man for New .Mexico to send to the
senate; hoi h as regards tin- - nation's interests mid
4iuf Iioiiii- - interests.
We are partisan now. because a loyul. clean
earnestly patriotic American has sutf red
a grii'vous rung at the hands of a great officer of
our nation who should hae been above the parti ,,
sanship that imp lied him to commit it. We are not
alone in this of feeling. An attack of this '(
kiml is certain to , has already re acted, as ,.
will be shown when NYw Mexico voters have ha! "
loteil iiex.t Tuesday. Tin1 i lcci ion of Senator I'all is '
assured ,
Election Crooks Look Out.
I. FAUN fi the news columns that theWF.Fluted Stales bureau of in vest igat ion of the
department of .lustice is to
a sharp eye upon the ( 'oiigri'ssioual clei-tio- in t1
arious Ni'W Mexico counties. Tins is a good tlnn
hceansc some of th unities need it. They lie. ,1
it, perhaps, not because of any actual e'ee
tloll Work, bill because of cai'ilessuess and
geiice that is irri'aling and that color l
suspicion.
In the last jjencral election in this slate return
from certain hiru'e precincts in Kddy . Chaves an t
Uoosevclt coiiulies did Hot f.tlilf ill for about 'J
days after the clci-liou- . When they did come n
tlu-- bad inajorit let biir e'loiijrh to chaiiu'" th" r
suit on a nu'iibei' of slate candidates.
Now if such a thing had hlippcticd in Vab--
Arthur Seliitman's otTii-ia- l howb-r- woul..
hac made considerable of a fuss. It .1 ( i n . I in
demoeratii' counties, and thi-r- was 110 fuss iiecaiis.-
there was nocvidii that tln'iv w as any ' 1. mi.' else
than delay in .'( tin. these returns il.
Anyway eleetion .roeediire is jouicr to I
tlllTefl'lll I. ex! I'cs,!,i III the first Iher. e
one big. blanket sheet of an Australian allot Tie
oter inarUs his own ballot 111 a prn.ile booll,
There Is a duplicate 1' on each . which
number must be r rd.d h. io cleeiiou judges.
The liu provides for a recount in case of coot,--.- '
o- evidence of flaild. It is dl'l'lelllt to perpetrate
fraud without getting caui:hl, and if an lection
oilie r should be tempted m'o a little crook, d Work,
he would probably he caught In that event he
would, in all likelili !. go up for a term of years.
under the state la"-- , if n .uu didn't get him
lirst. All 4if winch is ,i, it should bi- A lot remains
to be done to our clee'eli I li lot the coudil ions
ari- - iiiiproviug.
Kwii under tin- ie , 11, lit ions 1' might 11. t be
a bail iibii if the (ioi-riio- would appoint a few
i xpcriciiced mounted poliei-uie- for sp. eial election
iluty hcr' and there. These evidences of the lav,
prevent temptation.
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No Further Tnof Will Be Necessary.
BY JOHN BRECK
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Science Consolidating the World
B? DR. FRANK CRANE
Toward a of Nation-- , toward a World I inly, town,, I ;
lai-h- lv
"
"cttililf ILL" Hi- -r of the i.iiui.iu race, many forces are .iiovuig.
llVeatest nt all. tl is war - briiiyuu: the nations int.. a
purpose. ,,r the bi't-- r rod of il.in-.- -r .1"- .- in a day what the culm pel
suasion of loen- cani.o' ib ntiiries.
I'hrisliaii iiiissioiis h.le stilisoileil liiihianity years, ami niosi
of us little appreciate their Mtst am essential preparing
the w ol id I'tr union.
I.... the liilieteell! ll ci hllliy steadily o
rit .,1 uidarics. and d, iiioi.st ra! -- d to th- - sell interest ,. t most
.,
..l.lv sc. a rut, ..I their iiil.rdepcinl. in llo' , a Mis ps up
on the alis cast and west have I I: as hi,- --
l fabric of tiie cumin- - f. deration "f I In' wot i.l
Unlit fin I tut c pierced I'r.uii id s.
Schools have shown the nn i cr-- al ll v ol tlo
how thai le.iriiuiu'. art and literature .in tlo
I'l'ov on nill-- is doomed.
Th.-r- wi'l ncM-- I..- another tu w lan'-- -'-
ele: I I.V Is. ll .1 loll . Till' ClUllUsloll o til
lie antidote,! by th- - pall lament d man.
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N'ol tin- of llo-- nfy for , science, livery invention
increases the cohesion and slops the . - hi , .: it I mn the race.
The olio 'I- ll.IV Ml', llll-he- s, t ot the -- I il II COllllllllll- -
wealth, sent wireless iinssau"' fl'm lh- lew Marconi station at.
raruarvnu, Wal-- s. to the win-les- stau i "sviliiev, Australia, 'ihe
distance of direct traiisinissioii was null mi! , and the messages
Wcfe receive, I with perfect clcarii,
The llcrlinn waves of wireless - ui..c eipially in all
direct s. If. then-lore- if- - is bctw-c- i, Wales mid Australia
w i'i I hall way roil i i.l tin vh.be it, .iirc-- nui. v ,lnl - all r
i it s ami lie ines-a-e- s aid I" have enveloped the
.dob...
When vie ,d -- .1 In talhui- - alouiid carlll. I la veil iui; Without
iuiiov custom-.- , il.uii- - s ii- - one c i n I.l t ei I planet, ami
. i ....... i
.ii ; . , , I .i .t Ii cii.tin- - i he same ii'-- s i or in n 1,1 it in i u. -
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RED CROSS URGES
SUPPORT FOR THE
IK
No Campaign for Red Cro.jg Funds
to Bo in Progress, Either Diiett--
or Indirectly, During United
Drive.
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In order to accommodate tlie p;rov!n!7 'demand for the sviperior wovkman.-dii- p ol Meyer Moer
I ailorinp- - we liave iven up tin- - handling r' Men's furnisliir:.'' :pd have fli-n- od r( r.lof k of
haberdashery. Lvery tninnle our time from nov on. and rery inch of our Hour will be
devoted to iigh-claF- S I'ailorin. and we are making the iollowi:)' introduction offer on tiiaterial pur-
chased twelve months ago.
We Will Make You a
The Material That Will Go Into These Suits Coats Could Not Be Purchased Today at Any Price.
114 W. Central
Avenue
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THE AMERICAN if
TRUST & SAVINGS BANK 1?
EIGHT REASONS WHY OUR SERVICE HELPS
TOWARDS YOUR SUCCESS.
I
- You can start a savings account with One Dollar.
2 You t an deposit what you ple.-,- e and when you
3 -- You can withdraw what you please and when you please.
4 You do not have to give notice in advance when you withdraw.
5 allow you inlet est at the rate ol iotu per cent per annum.
6 We compound you interest four times a year.
7 We furnish you with a home savui'.v bank of charge.
tt We make you loans on personal and teal e state security.
SAVE TODAY HAVE TOMORROW
The American Trust & Savings Bank
SUU Natioii'tl Dank liuuuin..
Operating the Automatic Rfceivinf? Teller for School Savings
IK IKRALD
UCTORY OFFE
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No Mystery in Meat
Some things arc so simple that they
have to be explained aain and again.
When things are obvious, people keep
looking for mysteries behind them.
So it is with the packing business. The
mere size of Swift 8c Company confuses
many. Because their imaginations are
not geared up to scale, they believe there
must be magic in it somewhere some
weird power.
Swift & Company is just like any
other manufacturing business, run by
human beings like yourself; it takes in
raw material on the one hand and turns
out a finished product on ths other.
Swift & Company keeps down the
"spread", or the expense absorbed between
raw and finished material, as low a
figure as possible. (If it didn't it would
be put out of business by others who do.)
much Swift & Company pays for the raw
material, and how much it gets for the finished pro-
duct, depends upon condition i which Swift & Company
does not control.
It depends entirely upon how much people want
tho finished product, and how much raw material
there is available to makr; it from.
The profits bf Swift be Company amount to less
than one cent per pound on all meats and ts,
-- less than one-four- th of cent on beef.
$ Keep Yo-i- r Pledge
:J I'.cti'ing Meni BUY WAR SAVINGSTAMPS
Tv
A
?i Ii
to
How
a
Swift & Company
U.S. A.
Albuquerque Local Branch. 14-1- 6 E.Grand Ave.
,
M. A. Malor.cy, Munaycr
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Pnpc Four 1 IF1RALD
What Awaits The Workin gman Arte
How Will The Farmer and Stockman Fare ?
he War
Woodrow Wilson Demands the Election of a Congress of Rubber Stamps A that Will Sustain His Policy of "No Economic Barriers"
Free Trade A Congress That Will Follow His Socialistic Theories of Government Ownership A Congress That Will Continue After the
War the Powers He Holds During the War!.
WHICH WAY LIES SAFETY FOR OUR INSTITUTIONS?, WHICH WAY TO PROSPERITY WHICH TO DISASTER?
WHAT HAS McADOO DONE TO THE LIBERTIES OF 3,000,000 RAILROAD EMPLOYES?
GENERAL ORDER NO. 42.
I'.t his i ielielal Older No. 4. Iil 1ir lil'llel'lll
nl' Kailroitds M ill prohiluted niilni.nl cm-- .
Lures liniii part i' ipat uil' in !t pnlitieal iietivi-lies- .
llu'lrli.v lfii iii'.' 1m .'t.lMMf.lMMI Amerieiin riti-yen- s
lln' riu'lil iriuirniil ! 1 iit-i- under tin- - I'misti-luiioi- i
"f tin' tinted States. 'I'lif sic. nil nl' pro-l- i
st niisril ly tln nnli-r- . wli'nTi in linn- - of ih,'
Would have iniuiu'lil I'" mi ih'lilMrial rrvuliltitili.
I. lit whieli railroad ii riiilnri il for tin- - lime In- -
I . tr. tliruiitrli iiitrint ism alone. Lrouoht n iiniilitira- -
tlull nil tlir eve nl' II Hill miuil I'ulli.'IVssiiiiml fleet inn,
.x k i i may linlil municipal nfl'ifes
iilnl Ml in pnlitieal i i'iiilii it trrs and rnll cut inlis,
but not serve as chairmen. But the order still
stands as a mockery of the constitutional rights
of this great army of loyal American citizens, fur- -
I'lililllli.' tlielll to disellsS pnlltlelll Issues, tn Intl. I
i.iVht .mil tn support their friends for utTir . as
1. h'T AllliTi' tllls lln.
Nh such art nf liie.li handi'il aiiiiirini y has ever
liofore linn in ii tcil in 1 - liistnry of tins na-
tion. Tin' loads nl' ill!' railroad I'.iother
I I... mindful thrir riylits as In nou. and nf
tin- rn.'lils i.f tin- - s "I 'In- t'lur 1'iother- -
I'l.lllls. Will' . It . I) I III ll)t.s( st tins I tfi. it
( ist r.i n.-l- isi- Aiue'i.an vailr In.'ii. I i .i I I rt si .n
,t tl.' I 'mill I .co nf tl.' Tl a ii in n ii, t mil' "I
III. ' Kllfil Is .Hill Shell nl ll'.' I'll rllnll. issll d a
Knit eiivular. at'ti-- tiling fi"'inal protest uitli
, in whi.Ti they u i I . iii part:
"Our ini iiifii i v ai-- nriiinjj t" piolists rr-rri-
il from n n pail nl Ilic rountr.t, resent
it iliVin'i-a- l Order N'ii. 4' ami hive exert
i reason Inr M'tfiii'iimif it us mi interfrreiiee
with tlii'ir rijilil I" I'artii ii.ili' in all, ills nf
.iM't'imu'iit. which lias Lei n an assured
riylil. Tlir 1'iast i.f (inr fit leiish ip has heen.
at'iivr all things: ''lln. iri tr 1.. nam" ami
elect representatives from I In- - ii'mln-s- In the
lowest in the nation and state'."
Two formal protests were tili'il with M.Adoo.
the circular states, to w hi Ii no
'I'lic I 'uvular ennt nines
" Itailmail t inplox cos, ilur'uer ,i
of tlieir sfi vii e. Iiave always mi.'
tile ( I. list it 111 loll of till' lilted S' '.
tee. I tlielii ll'jhts ami I I
Tl E EVENING I
.1. i'.Mii'il.
it- !
Ill ttl.lt
u ual'.ui
.."s. the
same ns'all otlier eitiens. They will resent
with the last drop of blood in their bodies,
and by every means at their command, the
attempt of any man, cither by official order or
otherwise, to deprive them of that right. We
have members of these organizations filling;
public offices of trust in every state in the
Union, in every city and town of any import-
ance. In fact, many towns are controlled and
governed by railroad men, and when vou de-
ny them that right UNDER PENALTY OF
FORFEITING THEIR MEANS OF LIVF.LI-HOO-
YOU STRIKE AT THE VERY
HEART OF AMERICAN CITIZENSHIP." 4
REMEMBER THIS:
A i'.- for ileino'T.. ' ia oii'.-res- miv.' - -
i uovel'llllieiil l.le!-a'i- 'I ol I a lie Is .in III- -
iletinite p. ii... I. ami ' o I. I ' ; I ' f M llT-s- ,
I i,.. r M A. o..s liilin.-.- a r.iili 'r;'i. yee,
while tie i:!mi, .U an I" no i.ierat. ...
. is a 'oei nun-il- eiii...e. And H Re-
quires Only the President's Signature to an Ex-
ecutive Order to Transfer Every Railroad Eiu$J
ployce to the Classified Civil Service.
I mi.'!' II. at eill si I lie no I ...111. I
transfer ) im one l o.ol to am.tlier In oe--r.- .. iis
eollllil loll. liei'Mllse ills eil sel iee les Ii status.
Nh fireman eiiiil.l la liown Lis sn.e ,, ,. put a
liainl on tin' tlii-.til- i.f an Wi'i..nt lirsi
.assiiiL' a i ser iee e .i m ma I ion ll ..uiil iie.u
tint w a a es a ml In nil s . . mti iee u oul.l I.. Ii .i I
il si r iee ri "illations, under which the strength
pf organized labor would be dissipated against the
itone wall of government employment.
'l i e 1 ; iiirty is nnalleralil oi.ose, to lliese rest riet ions upon l ) riylits of Amene.iii
lailtoail in.-ll- . Iiecitllsf Mlfll rrstrietiolis are ill lineet oiiusil loll to our rims! it lit inn. for Hie .tl . .1 . M '
of wined the Ki'itiililieiiii iinty is now striving. 'Ill" Ueinlil:eaii purl v stamls lor a toneriiiiioni i.f laws.
It oiioses tin- - VYil.snnian lluory nf a vov iriiineiit of men. of the workiiiL's of wlie-l- .e.. loo's (i.-u- i.i!
Onler No. 1J is mi illiistratiou.
v Y v I
Does "No
Tlo- Ii. pill. loan palt.x lasaiwavs Li. 11 the ll'ille a lid eha In pion ol hi Lor iee t he 01 ya .1 ion ' '
.,nlv in sa. and its imliiei.oa .oxxer in lln' national oox ei inm-li- t in lsi.1, n has Lieu lln- 01J. o
that Las 1nv.1r1.1l.lt ail t oeati .1 ,n. put nit,, , ffect the I' li 'IT: "IT V I". TAIMI'T' .s', I'KM.
I ki.hr ih. pi ..I eet 1 e tall'!' 111,1 no la. iiieis ha'.- Lieu s m la t oppoi 1 1, 11 1 lor Work alv.it s
a Lu in la lit ami lie' tv of A 111 ei mm i tt ..i k iii.-i- Late , tt at s le .11 111 .1 in a ii''i I fa a Lot e the sta m lar. ot
Ill tin- free I ,i.l. ...lint 1, f Ml rope.
I 'l side nt son has a' lead,t proposed as 011. o I he i oie il n.ns to Le oLsei in the .1 y ,1 11 it I ., ,
laaiMio of Nations In Knfor e I'e.iee, altil the pnenl war ttlth to'l'inant has 11 Won, THAT Till. I, I.
SUM. I, :i: M I'.t. oNo.Mlr Ii l;i;iKl;s NATIONS IN M HI A I.K.Mil'K That m
"I pi. Words. II, at tlele shall Le l.o proteellte I. iritis. , prnt. t.H'ltV is all eeollolilie lialll.'l'. W h ..
' past las plot., ! A no r ma tt ..i k men li..:i the i oiiipetitnui an. I the of th" hordes ot skill.
.
. ,. p la I... 0 I'o.l ope We a I k II" tt tt hat t In .se m o, Is tt h. a e , w a f uuL-s- xt do.' ;:'
V 'I th' i.oliolille liiil I mi- ol a pi ol.'.-- t IX e lar lit.
W It. slop alol I L III k The ( liniesi- eelsol .).' is all Ilolllle La I lie ; a a I I Tiill.l is one of oil I' ,,;'.
II, is ttal I aid win. hi L. a IIO'III L. I f t he I ,ea '.' II'- ot N.it lolls to llnfoi ee I'eaee, Th. l;.,,
... 11 p.n 1,t s. t up I hat es.ei-- .. Lai let' lot the f A ii 11 a w oik 11 ' lion, ami has a tv ,1 s .
I Tumi 11 ai.'l al'.tat s tt ill si,, ,,, I l.ehui.l i'
Tin tthi'li ''leal it it . a. Ill Vt.l kllia Hall 'aee III'- ' I .1 !,. is i, rlie eo.iie li.lstU
lio- w ol II tt L tt iii il ttai. I'.t ilshisloit I lie Ii'. a 11 p 11 I ;. has e.n in d I he eoulidi'in. .,( ,,,
lean III Lo I lis pi lie pi.-.- , a 11. lit lis stand 01 la t I or tl l ol hi W s a If II list a "ox Mile lit 1,
it lands as tin in. s' an.l i.iil.x ..I'e pailx lol I he pi teitioli ol thi in'i r. of '.ilior.
OF A
By another order issued through operating of
ficials railroad men ordered to dispose of all
their holdings and investments, stocks or other-
wise, in any form of industry or
enterprise that may or does come into competition
with patrons of the road. Men m All.u.u-- i u. .
for nistanee. wlm own stm k in hii automol.ile nr
otlii-- iiianiifaet urino ioin.any, must ilisi..e of
that stork lu'eatise it is an entorprise in e.niip.-:-
lion with pa' ions of tin1 lailroml Men in I lemm;.'.
'rui'iiiue.iri, Katon or Vriras who own stm-- in .1
paying inilie that ships ore over the io.nl on w
they an workiue, must sell (hat Murk.
In fact the free railroad men of America are
forbidden, under this ruling, from owning any-
thing in the way of proprrty except life insurance,
land and Liberty Bonds. A railroad employee
cannot even go into the grocery business as stock-
holder or s'ler.t purtner.
Small womler then that ti e I'.r .'lo ru....l eireii
la s,i 1,1
.i AiL 10 in this eoiinei : e n :
"II fili'l's hellio Issulil. I,., ilollht W'th
xoiir approx.il. I v oel'at my; of.
1.. 1, ils f..i l.ehlini: .1 I eiiiplo . es from
'having any interest cither directly or in-
directly, in any business in competition with
commercial people along the line of road.''
Manx of our 1111 'in lie i's li..M stin k in ' en ope .1
tlx .lores,' iioiiix ol xxhieh have heell put III
--
.me the xxar, I mail" meessai-- .y tin'
'XX.i!' priees' of the xx a r protit.-ers'- Others
I I'. II. vested !. r ..iViU's in eoal and Wood
a
.is ,1 m eh v a' 01 s. e.. ami. in I a el . ed Inr
a' .' ' -- m ! pari net's. ' or hold stoek in alum t
I'Vei x iml.istrx aloiio the line of foHil We
1.1. ve .ihxa's neouiavred llils in the last. In
lu x im it made a Let t or a ie nmi e stalile lass
..! lie 11 xx here tin ., have Lieal interests. No-All- -
s e veli a ' lea soli. Lie tllne to lllslose o!
Lis .;.ne's' 'under penalty of being made a
tramp, lie is denied the riL'ht of every other
tit 1. en hat of invest mi.' h is sa iny s ami ha
: t hem xx oi k for Into .
11
i
Friday. I , I () I H.
?
Congress
LEADS
"UNDER PENALTY BEING MADE TRAMP:
manufacturing
r
After leeitine; other xx lolly's, the lirot hit hood
heads eh.seil this appeal for just iee and the ri'.'tits
of free Am. l ie. hi fill.-- s. sax nr.'. "The xxhole sit.
nation eonfi out mi; 11 '..d.iy is so unfair, an. sn
at x, 111. .me xxith the 11 i.L stamiim.' had tith lie-I'- l
i sident ot tiie I 1, it. S'ates and inn s.-- l I , ' '
that they iisU,., f,,y M erenee and MeAdoo
iefUoied It. " I n diite, the eileular sax s, "110 re-pl-
whatexer has lie.-- r.eeixed
Tlu x e..ielllde tlieir oelli-ra- ll'i liiiir, these
of the lailruail Llot lu i hooils. xx ho an1 Im!
afraid to assert the rights of free Amerieaii eiti-ns- .
with this rest rallied, eoiis.-r- ,1 e eoiilNient
to tlo-i- huinlreils nf thoiisaiids of assoeiat'S af- -
teete.l
"There is Ull llsHisil ioll til llls.'USS the i;-- . t
del on sent iiiniital irrmiiiils, nor is there need
l..r it. To interfere with the pnlitieal ritfhts
of all liei ailse lie happens In he ni
tVeet all of the overnilielil, and
tor tin- leasoii eertani alillses Were possi- -
I le xx Inn la road xxer' under private eoutlol.
does not estalili'h Hie for the 1, filer, nor
inspire a '.'lea!. decree of eontiijeiiee in ap
ph"d pnlitieal ileiiioi-rae- in.xv ..r .
Nil' We lo hi , ve tha' the l:n . lol liel,
' ot K.i loads would 011 so tar as to s,,
I' .1' eluplox Ill III millol's plants, ship
x.iiiis, and other tudiisi rn-- that are eox.-r-
II it-- eon! t oiled iii part or In r, La e
lio pi.lltle.il rights xeept sn, h .1 tiei Ly jus
nrder T
' Tie IV - ll" heed tit .11 that as I .'a ,,s
the Aiueriean railroad einpL.t ee is not iuier
fi led Willi, he Will lll'i'iolif a e".' Ill .ill,'. Ill, ill's
politi. al maehnie nor will they ever attach
themselves to any political party that as-
sumes to take from them any of their political
rights."
That is what th" of 'in "teat lail.oad
Liotherhooils think of Me Ad.... ( if. .1 to deprive
tin- - A 111. iiean railroad linn o! th.11 lull lights as
Amerieaii fit ii'lis
'l ln- IJi iu!ilie.iii parlv uuaianlees to ev. railroad man the riuht to Vol.- as ,.- phases. I . di.eiiss
polltn.ll Issues and eaililldates ,s he pleases: to have his lull share Willi iVelX nihil' elen III elluosini;
oil ni is and in lo.h .111' puLlie olVii es : ami the fiu I; t to own all,', kind of a' d make a n v k lie I of
lina'e 111 est iiieiit . as anv other ot lie lal.il
A PEACE TREATY WITH GERMANY, "WITHOUT ECONOMIC BARRIERS" IS A GERM AN VICTORY !
November
npT A npP ATT OA Z O I Have Always Stood by President Wilson Will However, Support No Bolsheviki German PeaceOEi JN c 1 JjLX xJLJL I D! Nor Wi People of This Country Allow Such Peace to Be Made.
Labor Want Economic Barriers"?
into
has
I'.KT'WI'.KN Till:
tin el'Ve
inioiuls
ends,
at'allisl
pioie.l
puhli.
were
eirploxee
that
propi-rt-
Do Farmers and Stockmen Want "No Economic Barriers?"
I In x oil lailliels and s :r k 11 leu of N'ett Mevieo l'i III III' 'I' dark dats xt Inn a ,1 ie eouress eslah
I is.ii free ti.ide 111 this nation"
Viui do You reineiniei s eelit wool ami rattle at t n .till a head. N oil I elm IiiIhi panie oil lo' farms of he
Huddle west. on it 111 iniliistn.il ilis.islir, h 01 1 and pnMlty.
IiemeinL. r. men. that I'lesideat Wilson, a plomeni.. il I r.e tia.hi. has as one ..I his treaty provis-
ions ",m ei 0 line lie ha.s th'.Taiid a'ailisl " I ri Hat iliu' TaritV llntn-s-
II em e in l"-- that t In- I Tilled Mat.-- senators, not'. .1 t to he el eet ei I, will I at lit or thsappi ox e the treaties
I'resuli iii will shortly he t ailed upon to siil.iuit. Ii'eill eiulier that a treaty. r iieotial' d and lal 'ii d, tan
unit Le aLroo.iteil L.t the oiis.nl .if the iiiilions si" ua! ..ry thereto or Ly war. The hands of tin, .'.atmn ttiil
Le lied after the treaties are made. If til'' Wilson henries are followed, mils will perm nl a
free I l ade lull lull.
IN'tiC'inl'i'l that W I'. W.1T..11 . . k i U l'i'' ' ' i ' a ' I'.r the senate up. .11 the tleelil.'d ' I'oiin that he is ,1
ruLler si a mp " a ml will do vtLat Wnotlrott Wilson tt isle's iL.ne iiiiTiidni' a t dieat 1011 of .
I'let t ,1 re, repr-s- ni.i' it e an iiLle, eoiii'M:."oii Anieinan a ml '.'Hard ynui selves and tour uin-it'sl- av'iilisl
I lie tin naee ol pel mam lit In. tiade.
The Election of a Republican Congress Will Guarantee That the Constitutional Rights of Every Citizen Will Be Maintained No Matter What
His Employment May Be That Labor, Industry, Business, Will Have a Voice in Treaty Making and in Future Economic Policy.
Elect Fall and Hernandez-Reouicans-
-To Conte
m
